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ABSTRACT
Informasi, edukasi, komunikasi, kepercayaan, dukungan keluarga, dan tradisi merupakan beberapa faktor penting yang dikaitkan
dengan pemberian ASI yang optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang pemberian ASI
eksklusif dengan peran keluarga, tradisi, dan kepercayaan di Puskesmas Ule Kareng. Penelitian ini merupakan penelitian analitik
observasional dengan rancangan cross sectional. Sebanyak 33 sampel mengikuti penelitian ini pada rentang waktu bulan Desember
2013 sampai dengan Januari 2014 di Puskesmas Ulee Kareng. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random
sampling. Alat ukur penelitian ini yaitu kuesioner dengan 45 pertanyaan multiple choice. Analisis statistik yang digunakan adalah
uji kendallâ€™s tau. Data dianggap signifikan jika nilai p < 0,05. Pada hasil penelitian diperoleh tingkat pengetahuan ibu mengenai
pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Ulee Kareng yaitu 63,6% baik dan 36,4% buruk. Peran keluarga baik 57,6% dan buruk
42,4%, serta memiliki hubungan terhadap pengetahuan ibu mengenai pemberian ASI eksklusif dengan signifikansi p = 0,0001.
Responden memiliki tradisi 39,4% dan tidak ada tradisi 60,6%, serta memiliki hubungan terhadap pengetahuan ibu
mengenai pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Ulee Kareng dengan signifikansi p = 0,012. Responden yang kepercayaannya baik
78,8% dan buruk 21,2%, serta memiliki hubungan terhadap pengetahuan ibu mengenai pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Ulee
Kareng dengan signifikansi p = 0,0001. Peran keluarga, tradisi, dan kepercayaan memiliki hubungan yang signifikan terhadap
pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Ulee Kareng Banda Aceh.
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